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The subject of this paper， written by Kojima and Tanaka， try to solve this probr巴m which liy int 
h巴 rlationthip a legal wife and a cohabitation life on the dameges of the tort their hasband. We h 
ave discussed this probrem as fol10ls: 1 Introduction. 2 Study of case lal. 3 Principal of theoryo 
n th巴 probrem. 4 Study of theory. 5 conclusion. 
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